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 ها عموم متفکران قرن ،باید اعتراف کرد که به گواهی تاریخ ادبیات اسلامی
های اسلامی ارائه دهند آموزه یبرپایه مبتنی که نظامی اخلاقیاین درمسلمان 
بندی حکمت، نخست آن را به ست که در تقسیما این در حالی .اندموفق نبوده
سیاست  ،اخلاق»ی را به سه بخش دو بخش نظری و عملی و سپس حکمت عمل
ولی عموم حکیمان مسلمان در فصل  ،نداهبندی کردفصل «مدن و تدبیر منزل
ند اهگفته بود «افلاطون»و  «ارسطو»اخلاق جز آنچه حکیمان یونان نظیر 
ی ورد جدید در سایر مباحث فلسفی مسألهآ اند. نداشتن رهوردی نداشتهآره
های نظری که قابل قبول است زیرا بخش املاًک نیست و امریچندان مهمّی 
شناسی کار تعقل است مربوط به شناخت هستی است ربطی به دین ندارد. هستی
و دین هر چه در آن زمینه بگوید تذکار و تبیین حکم عقل است ولی ناگفته 
و نبایدهای عملی مربوط به کردار بشر  هاای از بایدپیداست که اخلاق مجموعه
اند. قین ادیان مدعی آنند که برای سعادت بشر طرحی نو درانداختهاست و به ی
 از این حقیقت پرده برافکنده است: ی اسراءسوره 9 یقرآن مجید در آیه
اَن يَهِدى ِللَّتىِ ِهَى َأْقَوُم َو ْلُقرْ ٱَذا ِإنَّ ه »
لصَّاِلَحاتِ ٱاْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُلوَن  رُ ُيَبش 
 و به را خلق قرآن این همانا :اَأْجًرا َكِبير مهُ لَ َأنَّ 
 ثواب و اجر به باشند نیکوکار که را ایمان اهل و کندمى هدایت راه استوارترین
 .«دهدمى بشارت عظیم
ت فوق شد و به فکر جبران این نخستین کسی که متوجه واقعی رسدمیبه نظر 
او به صراحت دریافت  در قرن ششم هجری بود. «امام محمد غزالی»، برآمد خلأ
در قرن پنجم هجری دقیقاً همان نظام اخلاقی  «ابن مسکویه»که اخلاق 
 
 









احیاء »یونانی است. وی دامن همت به کمر زد و با تألیف کتاب  «نیکوماخس»
د و رنظامی اخلاقی مبتنی بر کتاب و سنت طراحی ک ،و برخی آثار دیگر «العلوم
از یک منبع بسیار غنی محروم خویشتن را  انصافاً در کار خود موفق شد. هر چند
که او ساخته بود که عبارت است از معارف اهل بیت رسول الله )ص(. در حالی
 -السّلامعلیهم -توانست از معارف اخلاقی منقول از اهل بیت عصمت و طهارتمی
ملامحسن فیض »مند گردد و طرح خویش را به قله کمال تعالی بخشد. کاملاً بهره
در قرن دهم هجری این نقیصه را تکمیل  هحکیم، فقیه و محدث امامی «یکاشان
کرد و با بازنگاری و ویرایش کتاب مزبور و درج احادیث شیعی در راستای همان 
مهجة البيضاء فی »قدر ارائه داد تحت عنوان هدف اثری گران
 «.احياء االحياء
  ایم. این گزاف نگفتهه سخنی بزمان معاصر را اگر دوران اهتمام اخلاقی بنامیم
وجه بدان معنا نیست که دوران معاصر عصری است که بشریت ادعا به هیچ
ست که بشر به اهمیت نقش اخلاق در ا بلکه به معنای آن است تر شدهاخلاقی
های مختلف با است. در این راستا اخلاق در زمینه پی برده خودسعادت 
شود. اخلاق مهندسی، اخلاق تعاریف گوناگون و عناصر متمایز مطرح می
، اخلاق یاخلاق پژوهشمدیریت، قضایی، اخلاق فرهنگی، اخلاق سیاسی، اخلاق 
 گمان عناصر خاص خود را دارند.... هر کدام بیزیستی، اخلاق پزشکی و
که معارف اسلامی با اتکا به کتاب و سنت با قبول آن فوق با توجه به مراتب
در شده  ذعان نمود که مسایل طرحباید اخویش است به واجد نظامی مخصوص 
در زمان ما مطرح  هاآنست که بسیاری از ا و وقایعیبخش اخلاق زیستی حوادث 
گمان ای ندارند ولی مکتبی که واجد نظام اخلاقی است بیشده و سابقه دیرینه
 .ستهاگویی به آنپاسخ هآماد














 فرایندی است که در رسد پرداختن به مباحث اخلاق دینی مبتنی بر به نظر می
ویژه از های اخلاقی از متون مقدس بهپرتو آن باید ابتدا به استخراج حوزه
اخلاق دینی که برگرفته از  بندیتورات، انجیل و قرآن کریم پرداخت و با نظام
های ادیان ابراهیمی است به تبیین نظام اخلاقی و دفاع از آن در برابر آموزه
 داخت.انتقادات و شبهات ممکن پر
مسلماً در این میان پرداختن به اخلاق توصیفی دینی از اهمیت خاصی برخوردار 
 ی اخلاق مرجّح دانست.ورزی در زمینهاست که باید همواره آن را بر فلسفه
 مبانی اخلاق  یهای متفاوتی در زمینههای اخلاقی به دیدگاهمکتب یبا مطالعه
برخی مبانی اخلاق را یکسان  :داردخوریم که دو دیدگاه تبلور بیشتری برمی
 اند. می پندارند و برخی به طرح دیدگاهی متفاوت با این نظر پرداخته
 اساس ها و عنوان دو منبع اصلی اخلاق در این مکتبچنانچه عقل و وحی را به
را بر دو محور اخلاق دینی و اخلاق سکولار بپنداریم وجوه افتراق و  هاآن
از اهمیت زیادی  هاآنها وجود دارد که پرداختن به اشتراکی بین این مکتب
بنابراین اخلاق دینی و اخلاق سکولار وجوه افتراقی دارند که  ؛برخوردار است
توان وجوه سازد و در عین حال در مواردی میرا از هم متمایز می هاآن
تواند قایل شد. بررسی این وجوه افتراق و اشتراک می هاآناشتراکی برای 
گشای بسیاری از مشکلات و نقطه شروعی برای نقد عادلانه اخلاق سکولار و هرا
 نیز مقایسه این دو باشد.
  طور خلاصه می توان به موارد زیر در بررسی مبانی اندیشه دینی و سکولار به
 اشاره نمود:













داند اما اخلاق سکولار ـ اخلاق دینی انسان را اوج خلقت و اشرف مخلوقات می
عنوان یک بخش از مسیر داند اما بهترین موجود میانسان را اگر چه کامل
لحاظ در تعریف انسان، روح را  داندمیتکامل و در امتداد سایر حیوانات 
 گیرد.نمی
داند اما اخلاق دینی )همه ادیان می ـ اخلاق سکولار مرگ را پایان زندگی
 د.و به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارد دانابراهیمی( مرگ را پایان زندگی نمی
ـ اخلاق سکولار فردگراست اما اخلاق دینی علاوه بر توجه به فرد نسبت به اخلاق 
 ری دارد.تسکولار به جامعه نیز توجه بیش
باشد و همین امر قد یک تئوری یکدست میها و فاـ اخلاق سکولار طیفی از اندیشه
شود اما اخلاق دینی با استناد به اصل توحید گرایی اخلاقی میباعث ایجاد کثرت
 جوید.از این کثرت و تعارضات حاصل از آن کناره می
 های اساسی در مبانی و اخلاق دینی و سکولار در عین حال که تفاوت
های مختلف هستند که تراکی در جنبههای اخلاقی دارند دارای وجوه اشگزاره
 بندی کرد:را بدین شرح طبقه هاآنتوان برخی از می
تواند و به همین دلیل عقل میاست عقل بنا شده  یـ اخلاق دینی )اسلامی( بر پایه
 نقطه مشترک این دو طرز تفکر باشد.
ق دینی گرایی اصولاً در اخلاهای اخلاق سکولار مانند فضیلتـ برخی از نظریه
 بسیار پررنگ و مورد توجه هستند.
های مشترک اخلاق دینی و اخلاق سکولار توانایی ـ یکی دیگر از پیش فرض
فطرت یاد  نام انسان در تشخیص خوب و بد است که در مباحث دینی از آن به
 شود.می














تواند وجه اشتراک نیز می درمکتب شیعه و معتزله ـ حسن و قبح ذاتی افعال
 اخلاق دینی با برخی از نظام های اخلاقی سکولار باشد.دیگری از 
 ای که آیینه بدیامی با این هدف انتشار اخلاق زیستی ی علمی پژوهشی هفصلنام
که نقد علمی و ضمن آن ؛برای انعکاس و طرح مسایل در این زمینه باشد
 یگونه موضوعات گامی است به سوی تحکیم مبانی نظرپردازی در ایننظریه
ی این راه مستلزم همکاری ادامه و علمی و پژوهشی یملی اخلاق در جامعهو ع
 های گوناگون علمی است.نظران حوزهاندیشی صاحبو هم
 المللی اخلاق زیستی اسلامی ی اخلاق زیستی ارگان رسمی انجمن بینفصلنامه
شود و در است که به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه منتشر می
اندیشی و همگرایی بین است که درصدد هم ین حال زبان گویای اندیشمندانعی
اهداف  نشریهی اخلاق زیستی اسلامی هستند. این اندیشمندان مسلمان در حوزه
المللی اخلاق زیستی اسلامی را با همکاری های راهبردی انجمن بینو برنامه
درصدد ایجاد  و کندسازمان علمی فرهنگی و آموزشی آیسسکو دنبال می
ی اخلاق ی اندیشمندانی است که در حوزهاندیشی بین همهتعامل و هم یزمینه
 پردازند.زیستی به فعالیت می
از دوستان اهل نظر و اندیشه انتظار یاری و همکاری داریم و از  در این راستا
 خواهیم که ما را در این هدف مقدس موفق بدارد.خداوند بزرگ می
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